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1 酸素 Zuurstof 0xygenlum 0 16
2 水素 Waterstof Hydrogenium H 1
3 窒素 Stikstof Nitrogenium N 14
4 炭素 koolstof Carbonium C 12
5 塩素 Chloor Chlorium Cl 35．5
6 蒲羅密母 Broom Bromium Br 80
7 沃陳 Jood Iodium 』 127
8 布累阿瑠母 Fluoor Fluorium F1 19
9 硫 Zvavel Sulphur S 32
10摂烈紐母 Selenium Se 79．5
11 的累瑠母 Tellurium Te 128
12珪素 Kiezel Silicium Si 28
13棚素 Boor Bo 11
14燐 Phosphorer P 31
15亜累摂尼究母 Arsenicum As 75
16加瑠母 Potassium Kalium K 39．1
17 那篤留母 Sodium Natrium Na 23
18摂修母 Cesium Cs 133
19瑠彪埋烏母 Rubidium Rb 85．4
20 利知烏母 Lithium Li 7
21 加留幾烏母 Calcium Ca 4(）
22 期多論去母 Strontium Sr 87．5
23 抜留母 Barium Ba 137
24 亜律密紐母 Aluminium Al 27．4
25 砺留浬里母 Magneslum M9 24
26 別利留母 Beryllium Be 9.3
27 摂留母 Cerium Ce 92
28 朗答紐母 Lanthanium La 92
29 実的密烏母 Didyum Di 95
30 依多留母 Yttrium Y 61．7
31 越婁彪母 Erbium Er 1126
32 精究母 Zink Zmcum Zn 65．2
33 喜度密烏 Cadmium Cd 112
34 意摸胄母 Indium I、 35．97



























































































































36 勿永律母鉄 Uzer Fernlm Fe 56 2 28 28 55．847
37 箇抜永冑母 Kobalt CO 58．7 2 29．6 29．6 58．933
38 H匿結瑠母 Nikkel Niccolum Ni 58．7 2 21．6 29．6 58．69
39 格魯密烏母 Chroom Chromium Cr 52．2 2 26．7 26．7 51．996
40 烏刺紐母 Uranium U 120 2 60 60 238.029
41 斯丹紐母錫 Tin Stanium S、 118 4 58 58 118．69
42 知旦紐母 Titanium Ti 50 4 25．79 25 47．88
43 悉示箇紐母 Ziruconium Zr 89．6 4 22．4 22．4 91．22
44 多里紐母 Thorium Th 231．5 4 59．6 59．6 232．038
45 旦答律母 Tantalum Ta 172 5 184 184 180.948
46 尼阿彪母 Niobium Nb 94 5 92．906
47 莫列貌的王紐母 Molybdaenum Mo 96 6 76 46 95．94
48 革那冑母 Vanaduim V 134．6 6 68．6 68．6 50．942
49 捜添弗刺謬母 Wolframium W 184 6 95 183．85
50 私知彪母 Antimonium Stibium Sb 122 3 129 129 121．75
51 比斯密冑母 Bismuthium Bi 210 3 213 213 208．980
52 布論琶母鉛 Plumbum Pb 207 2 103．7 103．7 207.2
53 多永留母 Thallium Tl 204 2 204.383
54 究布瑠母銅 Koper Cuprum Cu 63．5 2 37．7 31．7 63．546
55 喜度刺が義瑠母 KWikKwikzilver HydrargyrumH9 200 2 lOO lOO 200．59
56 亜示健去母 Zilverrid Argentum A9 108 1 108 lO8 107．868
57 浩律母 Goud Allrum Au 197 3 197 197 196．967
58 布刺知紐母 Platina Platinum Pt 197．5 4 98．7 98．7 195．08
59 巴示刺冑母 Palladium P。 106．6 4 55．3 53．3 106．42
60 意利冑母 Iridium Ir 198 4 99 99 192．22
61 阿斯謬母 Osmium OS 199．2 4 196 99．6 190．2
62 羅冑母 Rhodium Rh 104．4 4 52．2 52．2 102．906
63 律帰紐母 Ruthenium Ru 104．4 4 32．2 52．2 101．07
ポンペの化学書 頁 スロイスの舎密学 頁
1 Na＋HO＝NaO＋0 19 K＋HO＝HKO＋H 14
2 4HO＋3Fe＝Fe304＋4H 20 4H20+3Fe=Fe;04+2H?』 14









6 NH3,OH+NO5=4HO+2N0 37 3Cu+8HNOI=3Cu(NO;)2+4H?．〉O＋2N0 34
7 SO3,NaO+4C=4CO+NaS 88 Na2SOI+4C=4CO+Na2S 145
8 CINa+SO3+HO=NaO,SO3+CIH 46 NaCl＋HSO4二 NaHSO4+HCl 54
9 6KO+6CI=5CIK+KO,CIO5 84 6KOH+3CL=5KCl+KCIO3+3HzO 56

